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　2007年 1月の一般教書でブッシュ大統領は、自動車からのCO2 排出量を削減することが気候変動
対策につながるとし、10年以内に米国のガソリン使用量を20％削減すると発表した。この目的を達成
するためには、米国のエネルギー供給の多様化と技術が重要であるとしている。具体的施策内容として、
代替燃料の供給拡大や自動車の燃費規制の強化、渋滞緩和を図る方針を打ち出した。また、環境負荷の少
ない方法による国産石油の増産、戦略石油の備蓄能力の向上についても言及し、2008年予算には、 こ
れらのほかにクリーンで安全、地球温暖化に関与しない原子力の開発を推進する内容も盛り込まれてい
る。なお、米国は世界最大のCO2排出国であるが、京都議定書の枠組みには参加していない。
トピックス2　地球温暖化対策に具体案を示した米国の動き
　米国は世界最大のCO2 排出国であるが、科学的
根拠が十分でない、経済に大きな影響を与える、
といった理由で、先進国の排出削減目標を定めた
京都議定書の枠組みから 2001 年に離脱した。しか
し最近は方向転換が見られ、具体的に温暖化対策
について検討を始めた。このひとつの大きな理由
は、経済活動と気候変動との因果関係を否定でき
ない論文が増えてきたことが一因である。
　2006 年にブッシュ大統領は、よりクリーンなエ
ネルギーの研究の推進を訴え始めた。さらに 2007
年１月の一般教書演説で、車や軽トラックおよ
び SUVs（Sport Utility Vehicles：スポーツ多目的
車）からのCO2 排出量を削減することが気候変
動対策につながるとし、10 年以内に米国のガソ
リン使用量を 20％削減すると発表した。この目的
を達成するためには、米国のエネルギー供給の多
様化と技術が重要であるとしている。具体的施策
内容として、代替燃料の供給拡大や自動車の燃費
規制の強化、渋滞緩和を図る方針を挙げている。
燃費規制は連邦政府の「エネルギー政策保護法
（EPCA：Energy Policy and Conservation Act）」
に基づき制定された「企業別平均燃費規制（CAFE：
Corporate Average Fuel Economy）」によって定め
られているが、今回これに関して燃費基準を強化
し、従来の乗用車への規制を軽トラックへも拡大
適用して、ガソリンの年間消費を最大 85億ガロン
削減（現在の５％相当）するとした。自動車の年
間燃費の４％向上を 2010 年の乗用車と 2012 年の
軽トラックモデルから適用する。
　またガソリンの 15％を、代替燃料であるエタノ
ール、セルロース系エタノール、バイオディーゼ
ル、メタノール、ブタノール、水素などに置き換え、
あるいはガソリンに混ぜて販売し、2012 年までに
年間 75億ガロン、2017年までに年間 350億ガロン
の代替燃料を使用する計画である。これで現在の
総ガソリン消費量の 20％減となる試算である。代
替燃料に関しては、農業およびエネルギーの安全
性や価格高騰に問題が起こらないように配慮する。
　2003年には、米国の 85の都市部では渋滞によっ
て約 630億ドルに値する 23億ガロンのガソリンが
消費されたという試算から、交通渋滞の解消対策
も実施する。
　一方でブッシュ大統領は、環境負荷の少ない方
法による国産石油の増産にも言及し、現在アラス
カの北極圏野生生物保護区では一日 100 万バレル
の石油が生産されているが、今後は今まで以上に
環境負荷を考慮して生産すると述べた。また、戦
略石油の備蓄能力を 2027 年までに現在よりも１億
5,000 万バレル増やして７億 2,700 万バレルに増量
し、最終的には倍増する方針を表明した。2008 会
計年度（2007 年 10 月～ 2008 年９月）の予算教書
において、この計画にかかる費用として１億 6,800
万ドルが盛り込まれた。2008 年度予算には、先端
エネルギー技術が海外石油依存度を下げ、低炭素
エネルギー普及に寄与し、エネルギーセキュリテ
ィにも貢献するとしている。対象となる研究は、
太陽光発電、ハイブリッド車やプラグイン車、石炭、
水素研究などのほか、クリーンで安全、地球温暖
化に関与しない原子力の開発を推進する内容も盛
りこまれている。
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